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цтво та максимальний внесок кожного співробітника [4, р. 543—
569]. 
Але важливо пам’ятати, що фірма не є спонтанним місцем ко-
операції. Перш за все вона є ієрархією, у якій чітко визначені по-
зиції сторін: одні командують, інші підкорюються. Інакше кажу-
чи, лише визначення певних інституційних правил та цінностей 
всередині фірми робить можливою кооперацією її членів, завдяки 
якій зростання продуктивності праці має, швидше, ендогенний 
ніж екзогенний характер. 
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 СИСТЕМНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ:  
ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ, ЗАСОБИ ГАРМОНІЗАЦІЇ 
 
1. Зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах вітчизня-
ного підприємства відбулись з різною динамікою та неузгоджено.  
2. Підприємство як товаровиробник позбавлене звичайного 
функціонального середовища. Зруйнувались галузеві звязки, на-
томість зявилась конкуренція на галузевих ринках. З відмовою 
від централізованого управління зникла система екзогенного 
планування, а з нею — інформованість.  
3. Занадто низьким залишається рівень технологічних і кому-
нікаційних знань. Підприємства не можуть сприймати сигнали 
ринку і не вміють адекватно реагувати на них. Суттєво знизився 
рівень економічної культури.  
4. Складність аналізу фундаментальних змін, які відбулись і про-
довжують динамічно відбуватись з підприємствами, повязана пере-
довсім з дефіцитом інструментів для його проведення. Теоретичні та 
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емпіричні дослідження в цій області поставили питання про доціль-
ність подальшого використання неокласичної економічної теорії.  
5. В ринковій економіці підприємство закономірно еволюціо-
нує в організацію. Сприйняття підприємства як економічної ор-
ганізації дає підстави вважати, що має місце системна інститу-
ційна проблема, яку науковці розпізнають як порушення 
цілісності підприємства.  
6. Налаштованості підприємства на відтворення цілісності та 
внутрішню консолідацію має сприяти відповідна рівню його роз-
витку система економічного управління.  
7. У комплексі заходів щодо розвязання проблем вітчизняних 
підприємств слід окремо розглядати підвищення ролі вищої шко-
ли у підготовці фахівців з належними компетенціями.  
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
В якості популярного стратегічного підходу ключові компетенції 
висунулись на передній план після публікації в журналі Harvard 
Business Review статті Г. Хамела та К. Прахалада у 1990 році.  
Згідно з визначенням Г. Хамела та К. Прахалада, «компетенції 
є сукупністю вмінь та технологій, яка дозволяє компанії забезпе-
чувати своїм споживачам якусь певну вигоду. На досить довгому 
відрізку часу конкурентноздатність є результатом здатності фор-
мувати — за більш низького рівня витрат та швидше за конкуре-
нтів — ключові компетенції, що сприяють випуску продуктів, 
яких ніхто не очікував. 
На нашу думку, компетенція компанії є сукупністю ресурсів, 
навичок, здібностей та процесів, необхідних для існування компа-
нії в даній галузі, а також систем і методів їх поєднання. Відповід-
но, ключовими компетенціями будуть такі набори ресурсів, нави-
чок, здібностей та процесів, а також систем і методів їх поєднання, 
які дозволять компанії лідирувати у галузі або на певному ринку, 
тобто бути першим або серед кількох перших гравців галузі. 
Г. Хамел і К. Прахалад підкреслюють, що ключова компетен-
ція повинна: 
